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　　本文选取制成品出口这个角度 , 以美国市场为例 , 运用修正后的 RCA指数 , 测算了
1998年至 2002年中国与东盟五国在第三市场的显示比例优势指数值 。结果表明 , 中国与印
尼 、 泰国在劳动密集型产品上竞争比较激烈 , 与新加坡的互补性则比较强 。
一 、 问题的提出
近年来 , 中国 、 东盟国家的经济 、 贸易发展迅速 , 参与国际分工和国际交易的广度和深
度不断提高 , 成为世界上最有潜力的新兴市场和消费品市场 。那么 , “中国与东盟国家的出
口比较优势如何 ?” 、 “出口品在第三市场上的竞争程度怎么样?” , 这些问题引人思索。
现有的文章中 , 大多数学者都侧重于分析东亚各国的贸易比较优势 , 如巴兰卡 (Palan-
ca , 1999)分析了 1995年中国与东南亚五国的比例优势;刘明兴 、 岳昌君 (2001)运用调整
后的显性比较优势指数对 1980年至 1997年的东亚各国的出口结构变动进行了重新评估;许
心鹏 、宋立刚 (2002)运用出口相似性指数分析了 1965年到 1996年东亚国家的出口相似性 。
这些文章所采用的数据都较为陈旧 , 无法体现近几年来东亚各国贸易比较优势的最新变化 ,
另一方面 , 也较少有学者对东盟与中国的产品出口在第三市场的竞争情况进行专门研究 。
为了检验在第三市场上的竞争效果 , 本文集中分析中国和东盟五国在美国市场上全部工
业制成品的竞争 。由于美国是从中国 、 东盟进口的最大的单一市场 , 所以对于中国与东盟在
第三市场上的出口竞争程度 , 这一结果应该具有代表性 。之所以只侧重对东盟五国 (印尼 、
马来西亚 、菲律宾 、 新加坡和泰国)进行实证研究 , 是由于这五国在整个东盟对外贸易中占
据了重要的地位 , 文莱 、 越南 、 老挝等国对外贸易的数值很小 。2000年 , 这五个国家的出







显示比较优势 (Revealed Comparative Advantage , RCA)指数是衡量一国在国际贸易中的
比较优势的一种分析方法 。1966年巴拉萨 (Balassa)最先运用该分析方法进行实证研究 , 随
后 , 小岛清 (Kojima)和巴兰斯 (Balance)等人进行了理论指导和整理 , 使显示比较优势分
析方法得以完善和推广。最常用的显示比较优势指数计算公式如下:
RCAXij=(Xij/Xi)/(Xwj/Xw (1………………………………………………………………… )
其中 , Xij为 i国 j产品向世界市场出口的价值;Xi为 i国向世界市场出口所有产品的价
值;Xwj为世界市场 j产品出口的价值;Xw 为世界所有产品出口的价值。该指数表示一国某
产品的出口占该国总出口的份额与世界该产品出口占世界总出口的份额的比值 。当 RCAXi j
>1时 , j产品在 i国的出口份额超过了该产品在世界的出口份额 , 说明 i国 j产品具有较强
的比较优势;当 RCAXij<1时 , j产品在 i国的出口份额低于该产品在世界的出口份额 , 说
明 i国 j产品属于比较劣势的产品。
2.修正后的显示比较优势指数
由于 Balassa的 RCA指数侧重于衡量一国商品在世界市场上的比较竞争优势 , 无法细分











口额。此处所用的 RCA指数为修正后的 RCA指数 , 以单一国家的市场取代原公式中的全球
市场 , 以观察中国与东盟五国在美国市场之竞争力的比较。当 RCAXij ≥2.5时 , 表示某国 i
产业在美国市场具有最强竞争力;当 1.25 ≤RCAXij <2.5时 , 具有次强竞争力;当 0.8 ≤
RCAXij<1.25时 , 具有中等竞争力;当 RCAX <0.8时 , 具有较弱竞争力。
3.数据来源
为了确保数据的可获得性与可比性 , 本文采用美国官方网站 (www .census.gov/ foreign-
trade)统计的美国从中国 、 东盟的进口数据 , 选取国际贸易标准分类 (SITC)所涉及的九大





在美国市场 , 中国最具有竞争优势的产品是杂项制成品 , RCA指数高达 3.34 , 五年的
数据均大于 2.5。而印尼 、菲律宾 、泰国在该类产品也具有较强的竞争优势 , RCA值大于 1 。
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这一类制成品主要包括服装和鞋类制品等劳动密集型产品 , 这表明 , 中国在劳动密集型产品
上具有较强的竞争力 。按时间序列看 , 中国 、 马来西亚在 SITC8 类制成品的 RCA 指数都在
下降 , 中国下降的速度比较快 , 新加坡 、 泰国 、印尼 、菲律宾四国的情况类似 , RCA值都
是先上升后下降 , 比较缓慢。
表一:制成品的显示性比较优势:中国与东盟五国在美国市场之比较





1998 0.39 0.39 0.29 0.12 0.28 0.05
1999 0.35 0.59 0.19 0.12 0.25 0.04
2000 0.31 0.63 0.25 0.18 0.32 0.04
2001 0.30 0.92 0.24 0.17 0.35 0.04





1998 0.89 0.39 0.29 0.12 0.28 0.05
1999 0.35 0.59 0.19 0.12 0.25 0.04
2000 0.99 0.06 0.22 0.99 1.18 0.24
2001 1.01 0.07 0.22 0.95 1.01 0.24





1998 0.30 1.98 1.80 1.80 0.51 0.49
1999 0.71 1.80 1.76 0.99 0.53 1.47
2000 0.81 1.85 1.89 1.00 0.57 1.61
2001 0.81 1.77 1.88 0.92 0.58 1.49




1998 3.34 0.37 0.82 1.65 2.37 1.48
1999 3.14 0.39 0.69 1.64 2.35 1.40
2000 3.31 0.46 0.67 1.89 2.76 1.47
2001 2.97 0.50 0.64 1.90 2.60 1.57
2002 2.77 0.48 0.58 1.81 2.58 1.45
　　资料来源:根据www.census.gov/ foreign-trade数据由公式 (2)计算而得
中国在SITC6类商品上的出口也具有比较竞争优势 , 相比之下 , 印尼 、泰国在这一类商
品上与中国竞争较为激烈 , RCA值较为接近 , 介于 0.8到 1.25之间 。其他东盟国家在这些
商品上都不具有比较竞争优势 。而从 5年的数据分布看 , 中国在第 6类商品中的竞争力是持
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续不断上升的 , 而印尼 、 泰国的 RCA值则呈现不规则运动趋势 。
从中国不具有竞争优势的产品种类看 , 中国 SITC5和 SITC7类商品出口在美国市场上处
于劣势 , RCA值都较小 。东盟五国作为整体而言 , 在 SITC7———机械与运输设备这一类商品
上的竞争优势比较明显。就化学类产品看 , 新加坡具有绝对竞争优势 , RCA 值 2002年达到
了1.59。其他发展中国家处于相对劣势 , RCA数值都小于 0.8 。
从以上分析 , 我们可以看出 , 在美国市场上 , 中国同泰国 、印尼的竞争最为激烈 , 而同





告诉我们 , 主要有以下几个影响因素:要素禀赋 、 科技水平 、 跨国公司 FDI (外国直接投
资)、 产业政策 、贸易政策等 。
中国在服装 、鞋类商品方面具有绝对竞争优势 , 是因为中国具有丰富廉价的劳动力 , 中
国在劳动力成本和营销体系中拥有一定的优势 。在工资方面 , 中国具有明显的低成本优势 ,
菲律宾制造业工资水平比中国高 6倍 , 马来西亚和泰国更高 。③而印尼 、 泰国在SITC6———按
原料分类的制成品上的比较优势完全依赖于其丰富的天然气 、 石油和矿产等自然资源。
科技水平相对落后使得中国在化学制品及化工产品 、 机械与运输设备类商品上处于相对
劣势 。因此中国与印尼 、 菲律宾 、 泰国 、马来西亚在低技术制成品上竞争比较激烈 。比较而
言 , 只有新加坡的在中 、 高技术制成品上具有竞争优势。
跨国公司的 FDI也对一国外贸出口的竞争力水平起极大的影响作用 。用计量模型测算的
结果表明 , FDI每增加一个百分点 , 工业制成品的出口竞争力指数就将提高 0.05。而中国吸
引的直接投资位居全球首位 , 仅2001年 , 流入中国的FDI达到468.46亿美元 , 东盟五国中 ,
新加坡吸收的 FDI最多 , 也只有 86.09亿美元 。但由于跨国公司居于成本的考虑 , 资金主要
投入劳动密集型产业 , 因而有利于中国提高劳动密集型产业的竞争力 , 但对技术密集型产业
和资本密集型产业的出口竞争力的提高不具有明显的促进作用 。
产业政策和贸易政策也影响着一国的比较优势。随着政府产业政策的调整 , 中国的劳动
密集型产业的比较优势正缓慢下降 , 机械电子业的比较优势则不断上升 , 呈现农业向制造业
转移的趋势。而在经济较为发达的新加坡出现了由制造业转向服务业的迹象 , 在制造业上的
比较优势上升不明显 , 甚至出现了下降 。
四 、 结　　论
综合以上的分析 , 我们可以得出以下结论:
1.1998年到 2002年 , 中国的 SITC8类商品 (主要是服装和鞋类制品)在美国市场上具
有很强的竞争力 。在 SITC6按原料分类的制成品上中国具有相对优势 , 而在化学制品及化工
产品和机械与运输设备方面处于劣势。
2.在美国市场 , 中国与印尼 、泰国出口结构较为相似 , 在劳动密集型产品上的竞争最
为激烈 , 与新加坡在 SITC5 、 SITC7方面互补性较强 , 多为高附加价值的资本 、 技术密集型
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产品 , 如机械产品 、 精密仪器等。
3.虽然中国与印尼 、 泰国等东盟国家之间在制造业的主要行业上的比较优势较为接近 ,






①World Bank (2001), 2001 World Development Indicators.
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展进程不可能一帆风顺 , 发展速度将是中速偏低;发展不平衡的特点仍将存在 。目前 , 金融
危机 、 “9.11” 事件 、 伊拉克战争和 SARS 的不利影响已大大减弱 , 经济的发展正在恢复活
力。经济的恢复和发展出现了许多积极的因素 , 形势在逐渐好转 。但是 , 总体讲仍然低迷 ,
波动仍然较大 , 形势很不明朗 , 目前尚不能肯定地说已步入稳定复苏轨道 。
　　注　　释:
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③曾志雄:《美伊开战已历时五天 , 泰国旅游业损失 12亿铢》 , 《光明日报》 , 2003年 3月 26日。
④新华社 2003年 3月 23日电。
⑤新加坡 《联合早报》 , 2003年 3月 31日。
⑥新加坡 《联合早报》 , 2003年 4月 29日。
⑦新华网 , 2003年 6月 13日。
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